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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 Perkembangan teknologi maklumat banyak membantu dunia untuk mencapai 
kemajuan.  Hai ini kerana, melalui perkembangan teknologi maklumat pelbagai 
perkhidmatan dapat disediakan contohnya dalam sektor perniagaan, melalui 
perniagaan yang dijalankan pihak pengusaha dapat memajukan aktiviti perniagaan 
mereka melalui jualan secara atas talian.  Selain itu, mereka juga dapat mencari 
pengguna dengan lebih cepat dan dapat meningkatkan pendapatan harian mereka 
dengan cepat.  Makanan dan barangan harian pula merupakan keperluan bagi setiap 
manusia.  Setiap manusia dalam dunia ini perlu makan untuk meneruskan kehidupan.  
Mereka juga perlu membeli barangan harian untuk keperluan seharian mereka.  
Walaubagaimana pun, pada masa kini pelbagai masalah dan kekangan yang perlu 
ditempuhi ketika membeli barangan harian seperti kekangan dari segi masa, 
keselamatan perjalanan dan kesukaran membawa barangan yang dibeli di pasaraya.  
Oleh itu, objektif pembangunan Sistem OoDeli adalah untuk membangunkan sebuah 
sistem untuk memesan makanan dan barangan runcit secara atas talian bagi 
membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan tertentu. Berdasarkan 
kepada metodologi prototaip, sistem ini akan dibangunkan menggunakan bahasa 
pengatur caraan Visual Basic dengan menggunakan aplikasi ASP.net 2010 dan 
pangkalan data mengunakan SQL server 2008 bagi menyimpan maklumat.  Hasil 
projek adalah suatu sistem yang berupaya untuk membolehkan pelanggan membeli 
makanan dan barangan harian secara atas talian. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 Development of information technology has helped the world to achieve 
advancement.  This is because, through the development of information technology 
can provide such services in the business sector, through the business carried the 
operators can develop their business activities through online sales.  In addition, they 
can also search for user in a faster way and can increase their daily income quickly. 
Food and daily goods are a necessity for every human being.  Every human being in 
this world needs to eat to survive.  They also need to buy everyday items for their 
daily needs.  However, at present many problems and constraints to be encountered 
when buying everyday items such constraints in terms of time, travel safety and the 
difficulty in bringing the goods bought in the supermarket.  Thus, the development 
objective of OoDeli system is to develop an online system for ordering food and 
groceries to help the problems faced by certain groups.  Based on the methodology of 
the prototype, the system will be developed using the language Visual Basic using 
ASP.net 2010 aplication and the database using SQL Server 2008 to store 
information.  Outcome of the project is a system that is able to allow customers to 
buy food and daily goods online. 
 
 
 
 
 
 
 
